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k o m a r o m b a n
i
Wé bc r  Si mon Pét er  b e t ű i v e l  1790,

O D E .
A v a g y  ének V erfek .
Ö r ö m  nektek magas Halmok 
Magyar Orfzág H egyei!
Öröm nektek híves Erdők 
Magyar Hazánk Völgyeit
2. Öröm nektek lapos Rétek
Nemzetünknek Mezei í 
Öröm nektek mély örvények 
Magyar főidnek V ize i!
3. E ’ Szent kintset*"köfzöntsétek.
Minden Népnek fzavai:
Vidám ízívvel bé-vegyétek 
Nemes Hazánk F ia i!
4. Meg-befzélik régiségét
Édes Hazánk B őltsei, 
Koronánknak dicsőségét 
Poétáknak Versei!
5. Vidék hely bűi vifzfzá kerül,
Hazájába vifzfza té r ,
Ezen napon fzívünk örül, 
Örömében forr a’ Vér.
6 . Midőn láttyuk Koronánkat
Haza felé sietni,
Kintses drága Tárházunkat 
Budára le-vitetni.
7. Ide
7- Ide Hazánk Nemefsége ,
Ide öreg, fiú, kisded :
Ide siefs Város Népe .,
Ide siefs Papi-rend !
ß. Magyar nyelven magafztaijad 
Ezen jeles Napodat:
Aldottnak-is egygyütt-mondjad 
Első Szent Királyodat!
9 . Magyar Népnek fokasága
Emeld hangos fzavadat:
Régi Hunnok rokonsága 
Botsás vidám fzózatotl
10. L ovas, gyalog fegyvereddel 
Záfzlod alatt jelen-meg.
Puska, mosár lövéseddel 
Örömedet nmtasd-meg!
11. Dobbal, síppal, trombitával 
Köfzöntsed Vendégedet:
Örvendező ének fzóval 
Hirdesd nagy örömedet l
1 2 . A z Egek-is örvendeznek,
És az áldott fzép napok,
A ' fzelek le tsendefsednck ,
És a’ Dunán az habok.
13. Járnak , kélnek a’ fok Hajók ,
Dűl a’ nép a’ partokra  ^ «
Vizet hajtnak a’ Kormányok , 
Sietnek a’ fzárazra.
14. Músák, Nimfák, Magyar-Dámák, 
Nagy, és kisded Oskolák,
Jönnek némelly Hadi-Glidák,
És a vafas Katonák.
15. Zöld ágokkal, Kofzoriíkkaj 
Által siet Szüzefség,
Se-
Selyem, bársony ruházattal 
Patyolatos Ekefség.
16. I llyen formán vígadoztak 
Róma város Népei,
Diadalmas ’zákmányt hoztak 
Midőn az ó Vitézei.
17* A ’ tornyok-is raeg-mozdúlnak, 
Huzák a’ fok harangot.
A ’ Postáról meg-indúlnak 
Hozzák a’ fok lovakot.18. 
Nem , nem gyozem el-fzámlálni 
A ’ pompás -kéfzűlctet,
Se nem fzóval magyarázni 
Ama’ vág örömeket.
19. Vígafztalljad a’ Hazádot 
Régi kintsem, Koronám I 
Boldogítsad az Orfzágot,
A ’ mint én óhajtanám,
2o. Vifsegrádon maradásod 
Tartót fok cfztendeig,
Pofony várán volt lakásod 
Elég hofzfzas ideig,
21. Hat tél előtt meg-kivántak 
   Téged Bétsnek falai: 
Betsülettct meg tartottak 
Az Udvarnak tagjai.
22. Pofony várból ki-kőltöztél, 
Mérgelődtek az egek, 
Szomorkodtak lók esőkkel 
A' villámló fergetek.
23. Szűz, Komárom romlott Vára, 
Te-is mutafs örömet,
Komor kedvel ne légy mára , 
Vidámítsad izívcdet].
24.
24. Ezen fzókra fel ébredvén’ 
Meg-tör'űlte izéméit,
Vidámságát vifzfza nyervén 
Száraztotta könyveit.
25. Talámrán tsak ineg-fzolirom, 
Hlyen fzóra fakadót *
Bágyott nyelvel bár ki-inondom 
Ügye fogyott forfomot:
26. Fordullj hozzám nagy Vendégem, 
Tekintsd rongáltt Várómat,
Irgalmafsan tekints engem v 
Nézd-meg a’ romlásomat,
27. Midőn hajdan virágzottam ? 
Viseltem a’ Szűz névet:
Es erőmmel meg-mutattam ,
Hogy ar fegyver nem tehet»
28. Török hadát ki-katzagtaro, - 
Nem volt annyi ereje ,
A ’ fügét-is ki-mutattam, (a) 
Erőtlen volt fegyvere-
29. A ’ Hazámat oltalmaztam,
Nem nyerte virágomat,
Kofzorúmat meg-tartottam,
Meg nem vette sántzomat,
30. Prufsus első háborúban (b) 
Hozzám jöttél Koronám, 
Bétsnek kintsét fzorúltságban 
Le küldették én hozzám*.
31*
(a) A ’ mint mái napon-is hi-mutattya a’ Szűznek 
ofzlopa, melly a’ külső bástyán a’ Város felé 
áll.
(c) ügy mint 1741 efztendoben vefzédeltnes hadi 
idöbem
31. De el-pufztúlt ékefségem;,
, Midőn a’ főid rettegct , (c) 
Akkor eset bal fzerentsémy 
Es meg-rontot engemet,32. 
T e  légy paifom, légy oltalmon* 
Drága gyöngyöm, Koronám , 
Vifzfza tér a’ régi forí'om ,
. Tsak légy nékem az Anyáin]
33. Ezt el mondván foháfzkodva 
Nem fokára meg-némiílt,
Félre eset siránkozva 
Egéfzen-is el-ájúlt.
34. Azonban már mind mcg-lettek 
Az üti kcfzűletek:
A ’ fok lovak el-érkeztek,
Mennek már a; fzekerek.
35. Egyetemben fényeskedtek 
Nemes Gárda kardjai,
A ’ fok népre tekingettek 
A ’ két Őrző Urai.
3<5. Isten hozzád Orfzág kintse! 
Határunkat el-hagyod;
Uégyen veled a’ Szerentse,
Mig az utat folytatod]
37. Angyal keze vezérelije 
Szerentsésen útadat,
Egck Ura védelmezze ,
Boldogítsa forfodat.
; 38;
( c )  Anno 1763, ismét 1783 meílyben a’ Vár el 
pusztáit, mindene el-adatott, és tsak nem fe:n- 
mivé tétetett. Fiftio Poetica , az a2 a’ Vers 
költi) Bnltseknek árnyékos befzédje ollyan fzo- 
kott lenni, mintha minden állapot, minden Vár, 
H e g y , folyo-víz , és a’ többi eleven váln a, 
azért mikor itten a’ Vár meg fzőlamük', úgy 
kell érteni, hogy azok fzállan ak, kik abban 
laknak, vagy laktak.
38- Adgyon Isten méltó fejet,
A ’ melly téged hordozzon, 
Országunknak arany id ő t,
’S minden jókat okozzon.
39. Nenr lehet már tovább várnod y 
Velünk tovább nem maradtzí 
El kell neked tölünk válnod ,
De Szívünkben meg-akadoz-
